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Lampiran 2.1 Tabel Penilaian Uji Coba Skala Kecil 
1. Tabel Uji Coba Pertama Skala Kecil 
Nama Siswa PKB (P) PKG(P) NP PKB(K) PKG(K) NK PKS(S) PKTS(S) NS Nilai GPI Kriteria 
Nada 4 1 80 4 1 80 3 1 75 78 Baik 
Lia 3 1 75 3 2 60 4 1 80 72 Cukup 
Zahro 2 1 67 6 1 86 4 2 67 73 Baik 
Sifa 2 1 67 3 1 75 3 2 60 67 Cukup 
Likah 2 1 67 6 1 86 4 1 80 77 Baik 
Kayla 3 1 75 2 1 67 4 2 67 69 Cukup 
Danang 5 1 83 4 2 67 5 1 83 78 Baik 
Viki 4 1 80 5 1 83 5 1 83 82 Baik 
Fabian 4 1 80 3 1 75 5 2 71 75 Baik 
Fatih 5 1 83 3 1 75 4 1 80 79 Baik 
Aisa 2 1 67 3 2 60 3 1 75 67 Cukup 
Wangi 2 1 67 3 2 60 4 1 80 69 Cukup 
Hani 3 1 75 2 1 67 3 2 60 67 Kurang 
Rifa 2 1 67 3 2 60 3 2 60 62 Kurang 
Suci 2 1 67 2 1 67 4 2 67 67 Kurang 
Ifa 2 1 67 3 2 60 3 2 60 62 Kurang 
Anam 5 1 83 7 1 88 6 1 86 86 Baik 
Fahmi 2 1 67 2 1 67 6 1 86 73 Cukup 
Sofi 2 1 67 3 1 75 6 1 86 76 Baik 
Kevin 3 1 75 2 1 67 6 1 86 76 Cukup 
Afif 2 1 67 2 1 67 6 1 86 73 Cukup 
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2. Tabel Uji Coba Kedua Skala kecil 
Nama Siswa PKB (P) PKG(P) NP PKB(K) PKG(K) NK PKS(S) PKTS(S) NS 
Nilai 
GPI Kriteria 
Nada 4 1 80 6 1 86 4 1 80 82 Baik 
Lia 4 1 80 3 1 75 5 2 71 75 Baik 
Zahro 3 1 75 5 1 83 4 1 80 79 Baik 
Sifa 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
Likah 3 1 75 6 1 86 4 1 80 80 Baik 
Kayla 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
Danang 5 1 83 5 1 83 5 1 83 83 Baik 
Viki 5 1 83 5 1 83 6 1 86 84 Baik 
Fabian 5 1 83 4 1 80 5 1 83 82 Baik 
Fatih 5 1 83 4 1 80 4 1 80 81 Baik 
Aisa 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
Wangi 3 1 75 3 1 75 4 1 80 77 Baik 
Hani 3 1 75 4 1 80 3 1 75 77 Baik 
Rifa 4 1 80 3 1 75 4 1 80 78 Baik 
Suci 3 1 75 4 1 80 3 1 75 77 Baik 
Ifa 4 1 80 3 1 75 3 1 75 77 Baik 
Anam 6 1 86 7 1 88 6 1 86 86 Sangat Baik 
Fahmi 4 1 80 4 1 80 6 1 86 82 Baik 
Sofi 3 1 75 4 1 80 6 1 86 80 Baik 
Kevin 4 1 80 3 1 75 6 1 86 80 Baik 
Afif 4 1 80 4 1 80 6 1 86 82 Baik 
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Lampiran 2.2 Tabel Penilaian Uji Coba Skala Besar 
1. Tabel Uji Coba Pertama Skala Besar 
Nama Siswa PKB (P) PKG(P) NP PKB(K) PKG(K) NK PKS(S) PKTS(S) NS 
Nilai 
GPI Kriteria 
naila 2 1 67 4 1 80 3 1 75 74 Baik 
aish 2 1 67 3 1 75 2 1 67 69 Sedang 
safa 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
yayang 3 1 75 2 1 67 2 1 67 69 Sedang 
caca 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
aji 4 2 67 3 2 60 4 2 67 64 Sedang 
wikan saiful 3 1 75 4 1 80 3 1 75 77 Baik 
raka 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
awan 4 1 80 3 1 75 4 1 80 78 Baik 
aldi 4 2 67 6 2 75 4 2 67 69 Sedang 
agis 4 1 80 5 1 83 4 1 80 81 Baik 
sofa 3 1 75 5 3 63 3 1 75 71 Baik 
rengky 5 2 71 4 2 67 5 2 71 70 Baik 
inung 4 2 67 3 2 60 4 2 67 64 Sedang 
tegar 3 2 60 4 2 67 3 2 60 62 Sedang 
rifki 4 1 80 3 1 75 3 1 75 77 Baik 
danu 3 1 75 1 1 50 3 1 75 67 Sedang 
arda 5 1 83 3 1 75 4 1 80 79 Baik 
reza 5 2 71 5 1 83 5 2 71 75 Baik 
zahro 5 1 83 5 2 71 5 1 83 79 Baik 
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hanida 4 1 80 9 2 82 4 1 80 81 Baik 
jasica 6 1 86 6 3 67 6 1 86 79 Baik 
ananda 1 2 33 6 2 75 1 2 33 47 Kurang 
syahra 5 1 83 4 2 67 5 1 83 78 Baik 
fia 4 1 80 8 1 89 4 1 80 83 Baik 
siska 7 1 88 6 2 75 7 1 88 83 Baik 
sita 5 1 83 6 2 75 5 1 83 81 Baik 
kartika 5 2 71 5 1 83 5 2 71 75 Baik 
fitri 5 1 83 7 2 78 5 1 83 81 Baik 
siti 4 1 80 5 2 71 4 1 80 77 Baik 
arfian 3 1 75 5 2 71 3 1 75 74 Baik 
bowo 2 1 67 5 1 83 2 1 67 72 Baik 
fadli 3 1 75 4 1 80 3 1 75 77 Baik 
tio 3 1 75 5 2 71 3 1 75 74 Baik 
dafa 2 1 67 3 1 75 2 1 67 69 Sedang 
dimas  3 2 60 5 1 83 3 2 60 68 Sedang 
lucky 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
saiful  5 1 83 2 1 67 5 1 83 78 Baik 
gilang 2 1 67 2 1 67 2 1 67 67 Sedang 
zordi 2 1 67 3 1 75 2 1 67 69 Sedang 
arika 2 1 67 5 1 83 2 1 67 72 Baik 
april 3 1 75 4 2 67 3 1 75 72 Baik 
eva 4 1 80 4 1 80 4 1 80 80 Baik 
ayu 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
siti 2 1 67 2 1 67 2 1 67 67 Sedang 
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salis 2 2 50 4 2 67 2 2 50 56 Sedang 
avita 3 2 60 4 1 80 3 2 60 67 Sedang 
hana 4 1 80 5 3 63 4 1 80 74 Baik 
nagia 2 1 67 2 1 67 2 1 67 67 Sedang 
nurul 2 1 67 3 1 75 2 1 67 69 Sedang 
yoga 5 1 83 5 3 63 5 1 83 76 Baik 
dedek 5 2 71 6 2 75 5 2 71 73 Baik 
andri 6 1 86 5 2 71 6 1 86 81 Baik 
anggi 4 1 80 6 2 75 4 1 80 78 Baik 
arika 4 1 80 6 2 75 4 1 80 78 Baik 
faiz 6 2 75 5 1 83 6 2 75 78 Baik 
fariz 6 2 75 4 1 80 6 2 75 77 Baik 
irul 4 1 80 5 1 83 4 1 80 81 Baik 
milano 5 1 83 4 2 67 5 1 83 78 Baik 
april 5 1 83 4 1 80 5 1 83 82 Baik 
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2. Tabel Uji Coba Kedua Skala Besar 
  
Nama Siswa PKB (P) PKG(P) NP PKB(K) PKG(K) NK PKS(S) PKTS(S) NS 
Nilai 
GPI Kriteria 
naila 5 1 83 6 1 86 5 1 83 84 Baik 
aish 7 1 88 5 1 83 7 1 88 86 Sangat Baik 
safa 5 1 83 7 1 88 5 1 83 85 Baik 
yayang 7 1 88 6 1 86 7 1 88 87 Sangat Baik 
caca 5 1 83 8 1 89 5 1 83 85 Baik 
aji 8 1 89 5 1 83 8 1 89 87 Sangat Baik 
wikan saiful 5 1 83 6 1 86 5 1 83 84 Baik 
raka 6 1 86 6 1 86 6 1 86 86 Sangat Baik 
awan 5 1 83 7 1 88 5 1 83 85 Baik 
aldi 5 2 71 6 1 86 5 2 71 76 Baik 
agis 4 1 80 4 1 80 4 1 80 80 Baik 
sofa 6 1 86 5 1 83 6 1 86 85 Baik 
rengky 5 1 83 5 2 71 5 1 83 79 Baik 
inung 5 1 83 5 1 83 5 1 83 83 Baik 
tegar 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
rifki 5 1 83 4 1 80 5 1 83 82 Baik 
danu 8 1 89 4 2 67 8 1 89 81 Baik 
arda 7 1 88 4 1 80 7 1 88 85 Baik 
reza 6 2 75 6 1 86 6 2 75 79 Baik 
zahro 5 1 83 3 1 75 5 1 83 81 Baik 
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hanida 4 1 80 9 1 90 4 1 80 83 Baik 
jasica 6 1 86 6 1 86 6 1 86 86 Sangat Baik 
ananda 3 2 60 6 1 86 3 2 60 69 Sedang 
syahra 5 1 83 4 1 80 5 1 83 82 Baik 
fia 4 1 80 8 1 89 4 1 80 83 Baik 
siska 7 1 88 10 1 91 7 1 88 89 Sangat Baik 
sita 5 1 83 7 1 88 5 1 83 85 Baik 
kartika 5 2 71 5 1 83 5 2 71 75 Baik 
fitri 5 1 83 8 1 89 5 1 83 85 Baik 
siti 4 1 80 6 2 75 4 1 80 78 Baik 
arfian 5 1 83 7 1 88 5 1 83 85 Baik 
bowo 5 1 83 10 1 91 5 1 83 86 Sangat Baik 
fadli 3 1 75 5 1 83 3 1 75 78 Baik 
tio 4 1 80 5 1 83 4 1 80 81 Baik 
dafa 4 1 80 5 1 83 4 1 80 81 Baik 
dimas  4 1 80 8 1 89 4 1 80 83 Baik 
lucky 4 1 80 5 1 83 4 1 80 81 Baik 
saiful  5 2 71 5 2 71 5 2 71 71 Baik 
gilang 4 1 80 4 1 80 4 1 80 80 Baik 
zordi 4 1 80 5 1 83 4 1 80 81 Baik 
arika 4 1 80 5 1 83 4 1 80 81 Baik 
april 5 1 83 6 1 86 5 1 83 84 Baik 
eva 5 1 83 5 1 83 5 1 83 83 Baik 
ayu 4 1 80 4 1 80 4 1 80 80 Baik 
siti 3 1 75 3 1 75 3 1 75 75 Baik 
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salis 2 1 67 4 1 80 2 1 67 71 Baik 
avita 3 1 75 5 1 83 3 1 75 78 Baik 
hana 5 1 83 4 1 80 5 1 83 82 Baik 
nagia 3 1 75 4 1 80 3 1 75 77 Baik 
nurul 3 1 75 5 1 83 3 1 75 78 Baik 
yoga 7 1 88 4 1 80 7 1 88 85 Baik 
dedek 5 1 83 8 1 89 5 1 83 85 Baik 
andri 7 1 88 8 1 89 7 1 88 88 Sangat Baik 
anggi 8 2 80 6 1 86 8 2 80 82 Baik 
arika 5 1 83 5 1 83 5 1 83 83 Baik 
faiz 4 1 80 7 1 88 4 1 80 83 Baik 
fariz 7 2 78 7 1 88 7 2 78 81 Baik 
irul 5 1 83 6 1 86 5 1 83 84 Baik 
milano 6 1 86 4 1 80 6 1 86 84 Baik 
april 6 1 86 8 1 89 6 1 86 87 Sangat Baik 
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Lampiran 2.3. Output Uji Validitas Skala Terbatas 
Correlations 
  Pengetahuan Keterampilan Sikap Total_Nilai 
Pengetahuan Pearson Correlation 1 .349 .489* .744** 
Sig. (2-tailed)  .121 .024 .000 
N 21 21 21 21 
Keterampilan Pearson Correlation .349 1 .470* .767** 
Sig. (2-tailed) .121  .031 .000 
N 21 21 21 21 
Sikap Pearson Correlation .489* .470* 1 .854** 
Sig. (2-tailed) .024 .031  .000 
N 21 21 21 21 
Total_Nilai Pearson Correlation .744** .767** .854** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 21 21 21 21 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 2.4 Output Uji Validitas Skala Luas 
Correlations 
  pengetahuan keterampilan sikap total_nilai 
pengetahuan Pearson Correlation 1 .113 1.000** .908** 
Sig. (2-tailed)  .389 .000 .000 
N 60 60 60 60 
keterampilan Pearson Correlation .113 1 .113 .517** 
Sig. (2-tailed) .389  .389 .000 
N 60 60 60 60 
Sikap Pearson Correlation 1.000** .113 1 .908** 
Sig. (2-tailed) .000 .389  .000 
N 60 60 60 60 
total_nilai Pearson Correlation .908** .517** .908** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lamprian 2.5 Output Uji Reliabilitas Skala Terbatas 
1. Hasil Uji Reliabilitas Aspek Pengetahuan Skala Terbatas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 21 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 21 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.760 .840 2 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 1.000 .724 
VAR00002 .724 1.000 
 
Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 78.7143 13.114 .724 .524 .a 
VAR00002 72.6667 42.833 .724 .524 .a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability 
model assumptions. You may want to check item codings. 
 
Intraclass Correlation Coefficient 
  95% Confidence Interval 
 Intraclass 
Correlationa Lower Bound Upper Bound 
Single Measures .613b .257 .823 
Average Measures .760c .409 .903 
Two-way mixed effects model where people effects are random and 
measures effects are fixed. 
a. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-
the between-measure variance is excluded from the denominator variance. 
b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 
c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, 
because it is not estimable otherwise. 
 
Intraclass Correlation Coefficient 
 F Test with True Value 0 
 Value df1 df2 Sig 
Single Measures 4.169 20 20 .001 
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Average Measures 4.169 20 20 .001 
Two-way mixed effects model where people effects are random and 
measures effects are fixed. 
 
 
 
 
 
 
2. Hasil Uji Reliabilitas Aspek Keterampilan Skala Terbatas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 21 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 21 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.760 .899 2 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 1.000 .816 
VAR00002 .816 1.000 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 79.4762 17.862 .816 .666 .a 
VAR00002 71.0476 87.248 .816 .666 .a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model 
assumptions. You may want to check item codings. 
 
 
Intraclass Correlation Coefficient 
 
Intraclass 
Correlationa 
95% Confidence Interval F Test with True Value 0 
 Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 
Single Measures .613b .257 .823 4.171 20 20 .001 
Average 
Measures 
.760c .409 .903 4.171 20 20 .001 
Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 
a. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance is 
excluded from the denominator variance. 
b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 
c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 
otherwise. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hasil Uji Reliabilitas Aspek Sikap Skala Terbatas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 21 100.0 
Excludeda 0 .0 
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Total 21 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.701 .812 2 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 1.000 .684 
VAR00002 .684 1.000 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 80.1429 23.229 .684 .468 .a 
VAR00002 75.1429 97.029 .684 .468 .a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model 
assumptions. You may want to check item codings. 
 
Intraclass Correlation Coefficient 
 
Intraclass 
Correlationa 
95% Confidence Interval F Test with True Value 0 
 Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 
Single Measures .540b .152 .784 3.349 20 20 .005 
Average 
Measures 
.701c .264 .879 3.349 20 20 .005 
Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 
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a. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance 
is excluded from the denominator variance. 
b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 
c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 
otherwise. 
 
4. Hasil Uji Reliabilitas Nilai Akhir (GPI) Skala Terbatas 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 21 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 21 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.799 .899 2 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 1.000 .817 
VAR00002 .817 1.000 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 79.3810 10.548 .817 .667 .a 
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VAR00002 72.7619 39.590 .817 .667 .a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model 
assumptions. You may want to check item codings. 
 
 
Intraclass Correlation Coefficient 
 
Intraclass 
Correlationa 
95% Confidence Interval F Test with True Value 0 
 Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 
Single Measures .666b .339 .850 4.987 20 20 .000 
Average 
Measures 
.799c .506 .919 4.987 20 20 .000 
Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 
a. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance 
is excluded from the denominator variance. 
b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 
c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 
otherwise. 
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Lampiran 2.6 Output Uji Reliabilitas Skala Luas 
1. Hasil Uji Reliabilitas Aspek Pengetahuan Skala Luas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.728 2 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
sebelum 80.9833 31.169 .649 .a 
sesudah 73.8333 87.124 .649 .a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
 
 
Intraclass Correlation Coefficient 
 
Intraclass 
Correlationa 
95% Confidence Interval F Test with True Value 0 
 Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 
Single Measures .572b .374 .720 3.672 59 59 .000 
Average 
Measures 
.728c .544 .837 3.672 59 59 .000 
Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 
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a. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance 
is excluded from the denominator variance. 
b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 
c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 
otherwise. 
 
 
2. Hasil Uji Reliabilitas Aspek Keterampilan Skala Luas 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.709 2 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
sebelum 83.3833 26.579 .584 .a 
sesudah 73.6000 53.871 .584 .a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
 
 
Intraclass Correlation Coefficient 
 
Intraclass 
Correlationa 
95% Confidence Interval F Test with True Value 0 
 Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 
Single Measures .550b .345 .704 3.440 59 59 .000 
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Average 
Measures 
.709c .513 .826 3.440 59 59 .000 
Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 
a. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure 
variance is excluded from the denominator variance. 
b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 
c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 
otherwise. 
 
 
3. Hasil Uji Reliabilitas Aspek Sikap Skala Luas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.717 2 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
sebelum 80.9833 31.169 .631 .a 
sesudah 73.7000 85.705 .631 .a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
 
Intraclass Correlation Coefficient 
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Intraclass 
Correlationa 
95% Confidence Interval F Test with True Value 0 
 Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 
Single Measures .558b .356 .710 3.527 59 59 .000 
Average 
Measures 
.717c .525 .831 3.527 59 59 .000 
Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 
a. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance 
is excluded from the denominator variance. 
b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 
c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 
otherwise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hasil Uji Reliabilitas Nilai Akhir (GPI) Skala Luas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.655 2 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
sebelum 81.8000 17.959 .540 .a 
sesudah 73.6500 45.045 .540 .a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
 
 
Intraclass Correlation Coefficient 
 
Intraclass 
Correlationa 
95% Confidence Interval F Test with True Value 0 
 Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 
Single Measures .487b .268 .659 2.901 59 59 .000 
Average 
Measures 
.655c .423 .794 2.901 59 59 .000 
Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 
a. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance 
is excluded from the denominator variance. 
b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 
c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 
otherwise. 
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